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TIIVISTELMÄ 
Opinnäytetyönaihetta valitessani tavoitteenani oli löytää aihe, joka tukee niin opiskelua kuin 
työtänikin. Lisäksi valitsemani aihe on ajankohtainen ja mielestäni mielenkiintoinen. Mielenkiintoa 
lisäsi se, että työskentelen itse testausinsinöörinä. 
 
Työn tavoitteena oli löytää sellaisia avoimeen lähdekoodiin perustuvia testaustyökaluja, joita voi 
mahdollisesti hyödyntää Oulun seudun Ammattikorkeakoulun Ohjelmistotestaus opintojaksolla. 
Ohjelmien kartoitukselle määrättiin rajat, jotta oikeiden ohjelmien löytäminen olisi selkeämpää 
 
Vertailukohteeksi otin jo opintojaksolla käytettävän työkalun Seleniumin. Oikeita työkaluja lähdin 
kartoittamaan Internetistä. Testaustyökaluja etsiessäni luin erilaisia aiheeseen liittyviä 
keskustelupalstoja ja arvosteluja, sekä kokeilin itse eri työkalujen soveltuvuuksia. 
Sopivien työkalujen löytäminen oli suhteellisen haastavaa, koska tarjontaa on paljon. Aiheen 
rajaus opintojaksolle sopivaksi kuitenkin helpotti osittain potentiaalisten työkalujen kartoitusta.  
 
Toimeksiantajan määrittämät tavoitteet sopivien testaustyökalujen löytämiseksi saavutin 
mielestäni hyvin. Kaikki työkalut eivät välttämättä palvele kyseisen opintojakson 
opintosuunnitelmaa, mutta ovat kuitenkin varteenotettavia vaihtoehtoja. 
 
 
Asiasanat: Web sovellustestaus, testauksen automatisointi, Ohjelmointikieli, käytettävyystestaus, Open 
Source. 
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ABSTRACT 
 
When I started to choose the topic, my object was that I would found a subject which is useful for 
my studies and also to my work. As well it is topical and for my opinion it is interesting. I work now 
on as a Test Engineer, so that’s why the subject is also interesting. 
My object was to find Open Source testing tools, which would be useful in the Oulu University of 
applied science course called Software testing.  
 
My principal set some limits for the thesis survey, so that the seeking would be easier. The base-
line was Selenium which is already in use at the course. I started seeking testing tools from the 
Internet. I red different kinds of articles, evaluations and tried various tools to find the right one.  It 
was quite difficult to find suitable tools, because there is lot’s off considerable testing tools in the 
internet. 
I managed to find the appropriate testing tools quite well. All tools in my thesis are not absolutely 
suitable for current course but those are quite good options to try.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Avoimeen lähdekoodiin perustuvia Web- testaustyökaluja tulee markkinoille jatkuvasti ja niitä on 
Internetissä lukematon määrä. Tästä johtuen sopivan työkalun löytäminen voi olla vaikeaa ja 
työlästä. Vaikka työkalut ovat ilmaisia ja helposti saatavissa, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
kuka tahansa pystyisi niitä sellaisenaan käyttämään. Kuten muissakin ohjelmissa ja työkaluissa, 
ohjelmien tarjoama hyöty tulee vasta pitkän harjoittelun ja kokemuksen myötä. (24 Usability 
Testing Tools 2009, hakupäivä 04.08.2011.) 
 
Ohjelmistotestaus-opintojaksolla testaus perustuu Web- sovellusten ja -sivustojen testaukseen. 
Opintojaksolla opiskelija perehtyy eri testausmenetelmiin ja oppii ymmärtämään testauksen 
merkityksen. Ohjelmistotestaus-opintojaksolla käytetään yhtä varteenotettavaa avoimeen 
lähdekoodiin perustuva testaustyökalua, nimeltään Selenium. Työkalu on helppo asentaa ja sen 
käyttö on suhteellisen yksinkertaista. Kyseiselle ohjelmalle ei ole löydetty vastaavanlaisia 
vaihtoehtoja. 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyössäni on tarkoitus tutkia Ohjelmistotestaus-opintojaksolle soveltuvia 
testaustyökaluja. Opintojaksolle osallistuvat ovat pääsääntöisesti toisen vuoden opiskelijoita, 
jotka ovat suuntautuneet web-sovelluskehitykseen. Opiskelijoilla on taustatietoa web-sivuston 
luomisesta, käyttöliittymäsuunnittelusta sekä ohjelmoinnista. Ohjelmistotestaus opintojaksolle 
tullessaan opiskelijoiden ei kuitenkaan tarvitse olla ohjelmoinnin ammattilaisia, joten oikeita 
työkaluja etsiessä tulee kiinnittää huomiota myös tähän seikkaan. 
 
Tässä työssä en kehitä varsinaista opetusmateriaalia, vaan pyrin saamaan käsityksen valittujen 
kategorioiden työkalutarjonnasta ja niiden soveltuvuudesta opetukseen. Kartoitan ohjelmia 
kahdesta eri työkalukategoriasta. Työkalukategoriat ovat nauhoitus- ja käytettävyystestaukseen 
tarkoitetut open source ohjelmat.  Kummastakin kategoriasta valitsen yhteensä kolme työkalua. 
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Nauhoitustyökalut mahdollistavat testaajan sekä nauhoittamaan, että toistamaan nauhoituksen 
suoraan käyttäjän tekemistä toiminnoista. Näin testaaja pystyy vertaamaan tuloksia 
nauhoituksesta ja siitä miten kyseisen toiminnon pitäisi toimia. 
 
Käytettävyystestauksella pyritään tekemään sivustosta mahdollisimman käyttäjäystävällinen. 
Toisin sanoen testattavasta tuotteesta pyritään löytämään käyttöön liittyvät ongelmat jo 
tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa. (Käytettävyystestaus pähkinänkuoressa, hakupäivä 
29.08.2011.) 
  
1.2 Käytettävät tutkimusmenetelmät 
 
Opinnäytetyö perustuu empiiriseen tutkimuksen, jossa kartoitetaan uusia vaihtoehtoja 
ohjelmistotestaus kurssille. Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä 
konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta (Kurssi- ja oppimateriaaliplone Koppa, hakupäivä 
03.01.2011).  
 
1.3 Rajaus 
 
Testaustyökalun pitää olla avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelma, jotta vältyttäisiin suurilta 
lisenssimaksuilta. Opiskelijat työskentelevät koulun tietokoneilla, joten työkalun pitäisi olla 
helposti asennettavissa Windows virtuaalikoneeseen. Tästä johtuen työkalujen käyttöönotto tulisi 
olla mahdollisimman helppoa.  
 
Palvelinympäristön asentamiseen ei tarvitse kiinnittää merkittävää huomiota, koska tietokannat ja 
palvelimet voidaan konfikuroida erikseen opiskelijoiden työpisteisiin. Työkaluille olisi hyvä olla 
olemassa jonkinlainen käyttöopas, jotta perehdyttäminen olisi helpompaa. Tästä syystä työssä 
tulee kiinnittää huomiota erilaisiin keskustelufoorumeihin, kirjallisuuteen sekä muihin mahdollisiin 
oppaisiin.  
 
Monissa testaustyökaluissa ohjelman käyttäminen vaatii osaamista niin skriptien lukemisesta, 
kuin ohjelmoinnistakin. Tällaisissa ohjelmissa testitapaukset ja testien muokkaaminen tapahtuu 
tiettyä ohjelmointikieltä käyttäen. Opinnäytetyössäni on tarkoitus löytää sellaisia ohjelmia, jossa 
skriptin kirjoittaminen ja ohjelmointi eivät ole isossa roolissa, koska opintojaksolle tullessaan 
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opiskelijat yleensä olettavat ohjelmointi vapaata opiskelua. Täysin skriptaus vapaita ohjelmia on 
harvassa, sillä web-sivujen testaus yleensä vaati lähdekoodiin perehtymistä. 
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2 TAUSTATIEDOT 
 
 
Tämän opinnäytetyön teoriatausta perustuu omiin kokemuksiini, sekä erilaisiin artikkeleihin ja 
kirjallisuuteen. Työskentelen tällä hetkellä Nokia Oyj:llä ohjelmistotestaajana. Työhöni kuuluu 
pääsääntöisesti mobiililaitteiden testausta, joten Web- sivujen testaus on tässä mielessä minulle 
tuntematon alue. Testausmenetelmät ja järjestelmällisen/systemaattisen testauksen periaatteet 
ovat kuitenkin samat niin mobiili- kuin web-sovellustestauksessakin. Käytän työssäni myös 
automaattisia testaustyökaluja, joita käsittelen web-sovellustestauksen näkökulmasta 
opinnäytetyössäni. Automaattiset testaustyökalut ovat tietysti eri ohjelmia työssä ja kyseisessä 
tutkimuksessa, mutta niiden käyttö ja tarkoitus on jokseenkin samanlaisia.  
 
Web-sovellustestauksessa käytetään yleisesti ottaen automaattisia testaustyökaluja, koska 
sivustot ovat yleensä massiivisia ja näin ollen manuaalinen testaus veisi liikaa resursseja. 
Automaatiotestauksella pyritään vähentämään manuaalisen testauksen tarvetta ja sitä kautta 
säästämään kustannuksissa sekä nopeuttamaan tuotteistusta. Automaatiotestauksen suosio on 
kasvanut viimeaikoina merkittävästi ja jopa pienemmät PK- yritykset sijoittavat resurssejaan 
automaatiotestaukseen enemmissä määrin. Vielä on kuitenkin vaikea uskoa, että 
automaatiotestaus syrjäyttäisi manuaalisen testauksen kokonaan, ainakaan ohjelmistoalalla. 
Tällä hetkellä ihminen on loppukäyttäjänä lähes kaikissa ohjelmistotuotannon laitteissa 
(tietokoneet, matkapuhelimet, ohjelmistot), joten manuaalinen testaus on edelleen merkittävässä 
roolissa eri ohjelmistotaloissa. 
 
Sopivia testaustyökaluja kartoittaessa tulee kiinnittää huomiota lähteiden laatuun, eikä niinkään 
lähteiden tyyppiin. Ohjelman kehittäjien lähdekritiikit eivät olennaisesti ole puolueettomia, joten 
oma käyttökokemukseni työkaluista on merkittävässä roolissa. Internetissä olevat 
keskustelupalstat ja foorumit olivat myös olennaisessa roolissa työkaluja etsiessäni. Foorumeista 
löytyy usein hyödyllisiä käyttäjäkokemuksia ja lähes kaikista ohjelmista on olemassa jonkin 
tasoinen arvostelu. Foorumeita lukiessani pyrin saamaan käsityksen eri ohjelmien 
soveltuvuudesta opintojaksolle sekä työkalujen laadusta yleensä. 
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2.1 Web- sovellus testaus 
 
Web-sivujen käyttäjämäärien kasvaessa on huomattu, että Web-sovellustestaustekniikan pitäisi 
olla laajempaa tuotekehitysvaiheessa. Web-sivustot ovat eri moduuleista koostuvia, itsenäisiä ja 
laajoja. Avoimien standardien johdosta web-sivustojen kehittäjät pystyvät rakentamaan 
sovelluksia perustuen mille tahansa sovellusalustalle ja millä tahansa ohjelmointikielellä (Eiji, 
Kawaguchi 2000, 128-135.)  
 
Yhä useammat yritykset esittelevät tietojaan web-sivujen avulla, sekä mahdollistavat erilaisia 
palveluja, kuten esimerkiksi tilaus-, osto- ja myyntipalveluja. Tästä johtuen käyttäjät haluavat 
vaakuuden sille, että heidän sivustonsa toimivat luotettavasti. Web-sovellustestaus on siis hyvin 
tärkeää siksi, että sivusto täyttää asiakkaan tarpeet. (Ying Li, Minglu Li & Jiadi Yu 2000, 
hakupäivä 05.01.2011.)  
 
2.2 Open source 
 
Open source-ohjelmat ovat tietokoneohjelmia, joita voi vapaasti käyttää, muuttaa, levittää ja 
niissä oleva lähdekoodi on vapaasti käytettävissä. Avoimen lähdekoodin ohjelmat ovat yleensä 
taitavien koodaajien vapaaehtoistyönä kehittämiä, mutta suuri osa niistä on kuitenkin kehitetty 
yrityksissä tarkoituksena parantaa laite- ja palveluntarjontaa. Open source ohjelmat, kuten 
Suomessa kehitetty Linux-käyttöjärjestelmä ovat saaneet paljon maailmanlaajuista julkisuutta ja 
ovat nykyään informaatioteknologian johtavia suunnannäyttäjiä. (Grönroos 2003, hakupäivä 
11.01.2011.)  
 
Open source -ohjelmille on määritelty eräänlainen standardi, jonka avulla erityisesti yritykset 
voivat rakentaa avoimeen lähdekoodiin perustuvia työkaluja. Open Source Intiative on 
Yhdysvaltalainen yritys, joka on erikoistunut avoimen lähdekoodin opettamiseen, yhteisöjen 
rakentamiseen sekä julkiseen kannatukseen avoimen lähdekoodin tietoisuudesta ja tärkeydestä. 
 
Kyseinen yritys on listannut tärkeimmät määritykset siitä mitä tulee ottaa huomioon, kun 
kehitetään avoimen lähdekoodin ohjelmaa: 
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 Vapaa käyttäminen.  Ohjelmiston tulee olla vapaasti käytettävissä kaikille sitä 
tarvitseville, jos ohjelmaa ei ole liitetty johonkin toiseen kaupalliseen ohjelmistoon sen 
käyttämisestä ei saa periä rahallista korvausta. 
 Lähdekoodi. Ohjelmiston käyttäjillä on mahdollisuus muokata lähdekoodia ja sen tulee 
olla mukana kyseisessä ohjelmassa. 
 Johdannaiset ohjelmat tarkoittavat sitä, että ohjelmat ovat GPL (General Public License)- 
lisenssin alaisia. Open source ohjelmassa olevalla lisenssillä ei voida rajoittaa teoksen 
alkuperäisen koodin muokkaamista, tai niiden jakamista varsinaisesta ohjelmasta 
poiketen. 
 Ohjelmoijan lähdekoodin jakamattomuus, ohjelman lähdekoodin lisenssillä voidaan 
rajoittaa koodin julkista levittämistä vain sillä ehdolla, että ohjelmaan voidaan kuitenkin 
liittää erillisiä muutostiedostoja joilla voidaan esimerkiksi korjata ohjelmaa. Lisenssillä 
voidaan myös vaatia versiohistoria käytäntöä tai ohjelman uudelleen nimeämistä. 
 Ei eriarvoisuutta käyttäjillä tai ryhmillä. Kaikilla ihmisillä tulee olla samat mahdollisuudet ja 
oikeudet käyttää ohjelmaa. 
 Ei eriarvoisuutta yrityksillä. Ohjelmiston käyttöä erialojen yrityksissä ei saa rajoittaa. 
Kaikilla yrityksillä on oltava tasavertainen käyttöoikeus ohjelmaan. 
 Ohjelman jakaminen. Ohjelman lisenssissä määritellyt oikeudet koskevat kaikkia käyttäjiä 
ja ne pitää olla määritelty siten, että erilaisiin toimenpiteisiin alkuperäisen lisenssin 
suhteen ei ole tarvetta 
 Lisenssi ei voi olla tuote riippuvaista. Ohjelmassa määritetyt oikeudet eivät voi olla 
riippuvaisia tuotteesta johon kyseinen ohjelma on liitetty. Ohjelmaa pitää pystyä jaka-
maan edelleen muihin tuotteisiin. 
 Lisenssillä ei saa rajoittaa muita ohjelmia. Ohjelmistoa täytyy voida jakaa myös 
kaupallisten ohjelmien yhteydessä. Lisenssi ei saa vaatia, että kaikki muut ohjelmat 
levitetään samalla Open source tiedotusvälineellä. 
 Tuotteen lisenssin täytyy olla teknisesti neutraalia. Lisenssin säännöt eivät voi nojautua 
yksittäiseen teknologiaan tai käyttöliittymän tyyliin. 
(The Open Source Definition 2011, hakupäivä 11.01.2011) 
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3 NAUHOITUSTYÖKALUT 
 
 
Opinnäytetyössäni esitellyt nauhoitustyökalut ovat tavallisia web-sovellustestaukseen tarkoitettuja 
ohjelmia. Ohjelmien poikkeavuus muista testaustyökaluista ilmenee niiden nauhoitus 
ominaisuudessa. 
 
3.1 Sahi 
 
Sahi on yksi automaattisista testaustyökaluista, joka on tarkoitettu web-sovellusten testaamiseen. 
Työkalu on kehitetty Javalla, C-kielellä ja JavaScriptillä. Sahi käyttää JavaScriptiä toteuttaakseen 
browserilla tapahtuvat toiminnot.  
 
Ohjelma käyttää välityspalvelinta, joka kaappaa web-sivustolla tapahtuvaa liikennettä ja 
nauhoittaa sivulla tapahtuvat toiminnot. Sahi pystyy toistamaan nauhoitetut tapahtumat 
syöttämällä JavaScriptiä selaimeen, jonka johdosta pääsy sivuston eri elementteihin onnistuu. 
Tämä toiminto tekee työkalusta riippumattoman web-sivusta ja sivuston sovelluksista. (Sahi 
tutorial 2011, hakupäivä 14.01.2011.) 
 
Sahissa on paljon samaa kuin Seleniumissa, mutta se ei ole niin selain riippuvainen. Sahi toimii 
Firefoxilla, Internet Explorerilla, Operalla ja Safarilla, kun taas Selenium toimii vain Firefoxilla.  
 
Sahi verkkosivusto on listannut seuraavanlaisia toimintoja, joita Sahi tukee: 
 Selain ja käyttöjärjestelmäriippumaton, useat muut ohjelmat vaativat tietyn selaimen tai 
käyttöjärjestelmän toimiakseen.  
 Tehokas nauhoitus joka toimii eri selaimissa. Nauhoitus toimii lähes kaikissa uusimissa 
web-selaimissa, kuten esimerkiksi, Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Google Chrome. 
 Tehokas Object Spy toiminto, joka mahdollistaa yksittäisen objektin ominaisuuksien 
tutkimisen. Lisäksi sillä voi tarkastella kyseisen objektin syntaksia. Testaus mielessä 
Object Spy toiminnolla pystyy nopeasti paikantamaan virheitä. 
 Yksinkertainen ja intuitiivinen ohjelmointirajapinta, jonka johdosta muiden ohjelmien 
keskinäinen ”kommunikointi” on helpompaa. 
 Sisäinen raportointi, joka mahdollistaa testausraporttien tallentamisen omaan tietokantaa. 
 Sisäänrakennetut monisäikeiset tai rinnakkaista toistoa tukevat testit, testien moniajoon. 
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 Tukee ulkoista välityspalvelinta, https, 401 ja NTLM käyttöoikeuden tarkistukseen. Toisin 
sanoen testejä voi ajaa myös niin sanotuilla salatuilla web-sivuillakin 
 Web-sivuilla tulee useasti vastaan lomakkeita, eli modaalisia valintaikkunoita, joissa 
käyttäjä pääsee etenemään seuraavaan objektiin vasta täytettyään lomakkeen. Sahissa 
on toiminto, joka tukee myös kyseisiä toimintoja (ponnahdusikkunoita ja modaalisia 
valintaikkunoita.) 
 Lisäksi Sahi on erittäin kevyt ja skaalautuva, joten käyttäjän PC:ltä ei vaadita suuria 
tehoja voidakseen toteuttaa testausta. (Tyto Software Sahi 2011, hakupäivä 14.01.2011). 
 
Sahin voi ladata omalle PC:lle osoitteesta http://sahi.co.in/w/sahi. Työkalua voidaan käyttää 
vasta, kun ohjelma on tallennettu ja purettu esimerkiksi omalle c:\ asemalle. Sahi käyttää 
välityspalvelinta kontrolloidakseen selainta, joten aluksi on käynnistettävä Sahi Proxy. Windows 
XP:ssä se tapahtuu käynnistämällä Windowsin komentoikkuna ja käynnistämällä siellä sahi.bat 
tiedosto. Seuraavaksi tulee konfiguroida selaimen Proxy asetuksia, jotka löytyvät Firefoxista 
kohdasta työkalut – asetukset - yhteys asetukset. Tämän jälkeen konfiguroidaan manuaalisesti 
Proxy-osoite ja portti. 
Varsinaista ohjelmaa pääsee käyttämään vasta, kun palvelin on käynnissä ja selain konfiguroitu. 
Tarkempia ohjeita ja esimerkkejä ohjelman käyttöönotosta löytyy palveluntarjoajan omilta 
Internetsivuilta. 
 
Sahin käyttöönottamiseksi joutuu tekemään pienimuotoisia konfigurointeja ennen ohjelman 
käyttämistä. Varsinaista ohjelmointiosaamista ei juuri tarvita työkalun käytön aloittamiseen. 
Nauhoituksen jälkeen ohjelma näyttää virhekohdat, mikäli niitä on havaittu. Virheen 
paikantamiseen tarvitaan perusosaamista ainakin HTML-kielestä ja JavaScript: stä. Virheen 
paikantaminen onnistuu myös tuplaklikkaamalla virhekohtaa, joka näkyy niin sanotussa Sahin 
ohjaimessa (ks.liite 1).  
 
Pääpiirteittäin ohjelma on suhteellisen helppo asentaa ja käyttää. Lisäksi Sahin käyttöliittymä on 
selkeä ja yksinkertainen. Nauhoituksen voi toistaa helposti Sahin kontrollerista, josta nauhoitus 
on aloitettukin. Löydetyt virheet näkee selkeästi ja niiden paikantaminen testattavalta sivulta 
tapahtuu helposti. 
 
Internetistä löytyy paljon keskustelufoorumeja ja erinäisiä ohjeita Sahin käyttöönottamisessa tai 
käytöstä. Parhaimmin tietoa löytyy Sahin omilta sivuilta http://sahi.co.in/w. Sivustolla voi muun 
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muassa katsoa opetusvideoita, liittyä tuotteen yhteisöihin, lukea uusimpia aiheeseen liittyviä 
uutisia ja niin edelleen.  
 
3.2 iMacros for firefox 
 
iMacros for Firefox on Firefox selaimen lisäosa, jolla on mahdollista nauhoittaa käyttäjän tekemiä 
toimintoja selaimella. iMacrosia käytetään enimmäkseen helpottamaan normaali Internetin 
käyttäjiä salasanojen, lomakkeiden ja suosikkisivustojen käytössä. Web asiantuntijoille ja 
sovelluskehittäjille iMacros mahdollistaa web-sivustojen ja applikaatioiden funktionaalisen-, 
regressio- sekä suorituskykytestaamisen. Esimerkiksi suorituskykytestauksen STOPWATCH 
toiminnolla voidaan testata sitä, kauanko kestää tietyn web-sivun latautuminen. (ADD-
ONS/Imacros for firefox 2011, hakupäivä 04.08.2011.) Imacrosta on olemassa myöskin eri 
versioita, joita voidaan käyttää muissa selaimissa (IE, Chrome). Lisäksi iMacros:ssa on lukuisia 
muita ominaisuuksia, joita ei kuitenkaan käsitellä tässä työssä.( Addons Mozilla 2011, hakupäivä 
04.08.2011.) 
 
iMacros for Firefox työkalun saa ladattua kirjoittamalla esimerkiksi Googleen hakusanat imacros 
Firefox. Ensimmäisenä hakutuloksena tulee linkki, josta pääsee Mozilla Firefoxin ”ADD-ONS” 
sivulle. Kyseisellä sivulla on linkki, josta voi ladata lisäosan selaimeen. Käytettävän selaimen 
versionumero täytyy olla vähintään Firefox 3.0. Normaalien lataustoimenpiteiden jälkeen lisäosa 
on käytettävissä selaimessa ja valmiina käyttöönottoa varten.  
 
iMacros on käyttövalmis kun sen lisäosa on asennettu selaimeen. Tietokoneen näppäimistöstä 
valitaan painike F8, jolla saa imacrosin sivupalkin näkyviin. Sivupalkista avautuu useita eri 
esimerkkejä, joita katselemalla saa nopeasti käsityksen siitä, mitä kaikkia toimintoja ohjelmalla voi 
suorittaa. Käytettävyydeltään iMacros vaikuttaa helpolta ja selkeältä. Nauhoituksen aloittaminen, 
lopettamien ja toistaminen tapahtuu helposti sivupalkissa olevasta työkalusta. 
 
Yksinkertaisen nauhoituksen tekeminen on suhteellisen helppoa: 
Avataan iMacros sivupalkki (ks. liite 2) ja valitaan “Rec” välilehdeltä painike “Record”, jonka 
jälkeen makron tallentaminen alkaa (ks. liite 3). Tämän jälkeen käyttäjä tekee halutun 
käyttötapauksen, esimerkiksi testataan halutun sivuston toimivuutta. Nauhoitus voidaan 
pysäyttää, kun haluttu käyttötapaus on suoritettu loppuun (ks. liite 4). 
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Seuraavaksi tallennetaan nauhoitettu makro. Ohjelma ehdottaa automaattisesti nauhoituksen 
tallentamista iMacrosin sivupalkissa olevaan suosikkivälilehteen (ks. liite 5). Tallennetun 
nauhoituksen voi toistaa valitsemalla listalta viimeksi nauhoitettu makro (ks. liite 6).  
Tallennetun macron koodia voi halutessaan myös editoida. Editointi tapahtuu sivupalkissa 
olevasta ”REC” välilehdestä. Macro aukeaa oletustekstieditoriin, josta näkee rivi riviltä mitä 
erivaiheissa tapahtuu (ks. liite 7).  
 
iMacrosin palveluntarjoajan sivulla olevasta blogista näkee nopeasti esimerkiksi mitä uusi 
ohjelmistoversio pitää sisällään ja mitä konfigurointeja siihen tarvitaan.  Imacrosin sivuilta löytyy 
myös oma foorumi, josta näkee käyttäjien esittämiä kysymyksiä. Forumille voi luonnollisesti 
lähettää myös omia kysymyksiä. 
 
3.3 Xenu’s link sleuth 
 
Xenu’s link sleuth on yksi työkaluista, joka mahdollistaa testauksen nauhoituksen. Web-sivuilla 
olevat linkit ovat olennainen osa sivuston rakennetta ja ulkoasua.  Linkkejä voidaankin verrata 
Web-sivujen perustaksi. Linkkejä klikkaamalla käyttäjä pystyy siirtymään sivustolla sekä sivuilta 
toiselle. Xenu’s link sleuth on avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelma, jolla voidaan testata 
käytettävän sivuston linkkien toimivuutta. Sovellus on luotu vuonna 1997 ja ohjelmaa on ladattu 
tähän mennessä noin 1,5 miljoonaa kertaa.  
 
Linkkien verifiointi tehdään ”normaaleille” linkeille, kuville, frameille, plug-in:lle, taustakuville, 
paikallisille kuvakartoille, tyylitiedostoille, skripteille ja Java apleteille. Ohjelma toimii 
optimaalisimmin pienemmillä sivustoilla, mutta sillä voi myös testata suurempien sivustojen 
linkkejä. Xenu’s link sleuth omaa ”simppelin” käyttöliittymän ja se tukee myös https sivustoja. 
(Xenu’s Link Sleuth, hakupäivä 02.04.2011) 
 
Xenu’s link sleuth ohjelman käyttöönotto tapahtuu, kuten muissakin ohjelmissa, kirjoittamalla 
Googleen työkalun nimi. Valitsemalla ensimmäisen hakutuloksen, pääsee palveluntarjoajan 
sivuille. 
Sivulta löytyy kohta ”Download”, josta saa ladattua ohjelman. Ohjelma on pakattu zip-tiedostoksi, 
joten lataaminen tapahtuu suhteellisen nopeasti. Työkalu on valmis käyttöönottoa varten, kun 
ohjelma on ladattu kokonaisuudessaan omalle c:\ asemalle. Xenu’s link sleuth ei vaadi 
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minkäänlaista rekisteröitymistä tai muita vastaavia tunnuksia. Ohjelma ei myöskään kuormita 
suuressa määrin PC:tä, joten työkalua voi käyttää pienemmilläkin prosessorinopeuksilla. 
 
Xenu’s link sleuth ohjelman käyttö soveltuu niin ammattilaisille, kuin harrastelijoillekin. Ohjelman 
käytön voi aloittaa nopeasti ja sillä on mahdollista testata laajempiakin sivustoja. (Lehto 2005, 
hakupäivä 20.05.2011). 
 
Ensimmäisen testiajon suorittaminen tapahtuu seuraavalla tavalla: 
Avataan Xenu’s link sleuth käyttöliittymä (ks. liite 8). Valitaan kohdasta “File”, Check Url. 
Kirjoitetaan ensimmäiseen kenttään haluttu www-sivun osoite, jota halutaan testata. Painetaan 
OK painiketta (ks.liite 9). 
Ohjelma alkaa käymään läpi valitun sivun linkkejä. Ensimmäisessä testiajossa ei kannata käyttää 
kovin massiivista sivustoa, jotta saa helpommin kokonaiskuvan ohjelman toiminnallisuudesta. 
Työkalu listaa kaikki toimivat ja ei-toimivat linkit ja tekee testiajosta vielä raportin, mikäli käyttäjä 
niin haluaa. 
 
Xenus link sleuthin yleisimpiin ongelmatilanteisiin on saatavilla apua, osoitteesta 
http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html. Sivustolla kerrotaan hieman taustaa ohjelmasta ja 
annetaan vastauksia eniten kysyttyihin kysymyksiin. Sivustolta löytyy myös lyhyt kurssivideo, 
josta saa lyhyen opastuksen ohjelman käyttämisestä. Kirjallisuutta kyseisestä ohjelmasta on 
saatavilla suhteellisen niukasti. 
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4 KÄYTETTÄVYYSTESTAUS TYÖKALUT 
 
 
Työssäni esitellyt käytettävyystestaustyökalut ovat pääsääntöisesti kävijänseurantaan 
tarkoitettuja ohjelmia. Ohjelmat ovat monipuolisia ja niiden käyttöönottaminen on suhteellisen 
yksinkertaista. Kuitenkin vasta ohjelmien pitempiaikainen käyttö tarjoaa käyttäjälle niiden 
tarjoaman hyödyn. Lisäksi tuntemus asiakaskäyttäytymisessä parantaa web-sivujen 
käytettävyyttä ja ohjelmien hyödyntämistä. 
 
4.1 Piwik 
 
Piwik -ohjelma perustuu avoimeen lähdekoodiin ja se on tarkoitettu web-sivujen kävijäseuranta 
tarkkailuun. Työkalu tarjoaa yksityiskohtaista tietoa kävijöiden tekemistä toiminnoista testattavana 
olevasta sivusta. Työkalun avulla voidaan seurata muun muassa hakusanoja ja hakukoneita, 
joilla käyttäjät ovat saapuneet sivuille, heidän käyttämäänsä kieltä ja suosituinta välilehteä 
sivustolla. (Piwik #Open source web analytics, hakupäivä 23.06.2011.) Piwik on suosittu 
käytettävyystestaukseen tarkoitettu työkalu ja se on käytössä yli 150 000 web-sivussa (Piwik.org, 
hakupäivä 23.06.2011.).  
Piwik -ohjelman kotisivuilla on listattu seuraavat ominaisuudet, jotka erottavat sen kilpailijoistaan: 
  
- Reaaliaikainen Web-analyysi raportti: Piwikissä raportit generoituvat oletuksena reaaliajassa. 
Sivustoilla missä on suuret kävijämäärät, käyttäjä pystyy valitsemaan toiminnon jolla raportti 
päivittyy tietyin väliajoin.  
 
- Käyttäjä omistaa Web sivustolta kerätyn datan: Koska Piwik on asennettu omalle serverille, niin 
myöskin tiedot tallentuvat omaan tietokantaan.  
 
- Helppo ja moderni käyttöliittymä: Käyttäjä pystyy lähes täysin muokkaamaan käyttöliittymän 
mieluisakseen ja lisäämään sinne toimintoja joita haluaa käyttää. Aktiivinen käyttäjäkunta: 
Piwikillä on tällä hetkellä yli 100 000 aktiivista käyttäjää. 
(Piwik.org, hakupäivä 02.08.2011.) 
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Piwikin lataaminen tapahtuu osoitteesta http://piwik.org/download-guide/. Ohjelman käyttöönottoa 
varten on annettu ohje, joka tulee latauksen yhteydessä. Piwik toimii omassa 
palvelinympäristössä, jossa vaatimuksina on PHP 5 ja MySQL-tietokanta. Latauksen jälkeen 
käyttäjä saa JavaScript-koodin. Koodi kopioidaan ja lisätään testattavan sivuston lähdekoodiin. 
Vaihtoehtona voi käyttää olemassa olevaa lisäosaa, joka lisää koodin automaattisesti sivustolle. 
 
Piwikin käyttö ei vaadi käyttäjältä vahvaa ohjelmointitaustaa. Ainoastaan asennusvaiheessa 
käyttäjä joutuu olemaan tekemisissä sivuston lähdekoodin kanssa, joten perusohjelmointitaidot 
riittävät. Ohjelman oletuskielenä on englanti, mutta kielivaihtoehtoja on yli neljäkymmentä, 
mukaan lukien suomi. Piwik toimii selaimessa ja kuten useimmissa muissakin 
käytettävyystestaukseen tarkoitetuissa ohjelmissa, ohjelma julkaisee analyysiä raporttimuodossa. 
Raportista on mahdollista tutkia reaaliaikaista analyysiä kävijöistä, hakusanoista joilla kävijät ovat 
tulleet sivustollesi, kävijöiden kansallisuudet, kuukausittainen kävijämäärä ja mitä selainta kävijät 
käyttävät. 
 
Piwikin käyttäjien ympärillä toimii hyvin aktiivinen yhteisö, joilta saa vastuksia ongelmatilanteisiin 
(Using Web Analytics Data to Support Social Software Users, hakupäivä 02.08.2011). 
Palveluntarjoajan kotisivuilla on mahdollisuus katsoa malliesimerkkejä joiden avulla pääse alkuun 
ohjelman käytössä. Lisäksi Piwikin kotisivuilla on dokumentoitu laaja-alaisesti ohjelman 
käyttämiseen tarvittavat ohjeet, joita ovat esimerkiksi käyttäjäopas ja asennusopas. 
 
4.2 Google analytics 
 
Vuonna 2005 hakukonejätti Google julkaisi johtavan web-sivujen analyysiin tarkoitetun ohjelman: 
Urchin. Ohjelmaa hyödyntäen Google ryhtyi tarjoamaan web-sivujen analyysejä suuremmille 
teknologia-alan yrityksille. Hetkeä myöhemmin Google julkaisi Google Anlytics:n, joka tuli 
julkiseen käyttöön ja täysin ilmaisena. Julkaisu sai erittäin positiivisen vastaanoton ja jo 
ensimmäisenä päivänä ohjelmalla oli neljännesmiljoona uutta käyttäjää (Ledford,J,2010). 
 
Web-sivujen analyysille on useita määritelmiä. Useimmat Web- asiantuntijat tietävät, että he 
tarvitsevat sivuston analyysiä, mutta he eivät välttämättä tiedä miten analyysejä tulkitaan ja 
käytetään. Google Analytics osoittaa sen, että sivujen analysoiminen on helppoa. Ohjelman 
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oikeaoppinen käyttäminen muun muassa helpottaa sivuston käytettävyyttä sekä parantaa 
suorituskykyä (Ledford,J,2010.). 
 
Google analytics ohjelma toimii selaimessa ja sen löytää helpoiten Google etusivulta. Työkalun 
virallinen kotisivu löytyy kirjoittamalla hakukenttään esimerkiksi ”Analytics”. Tuotteen etusivulla on 
lisätietoa ja ohjeita Google Analyticsin käytöstä ja ominaisuuksista. Ohjelman voi ladata käyttöön 
kirjautumalla omalle Google-tilille.  
 
 
Google Analytics:n käyttöliittymä on helposti muokattavissa ja siihen pystyy lisäämään useita eri 
applikaatioita, jotka monipuolistavat analyysiä. Google Analyticsin analyyseistä näkee tarkasti, 
miten ihmiset löytävät sivuston, miten he siellä liikkuvat ja miten voi parantaa käyttäjä 
kokemusta.(Clifton,2010,2.) 
 
Konfigurointi on suhteellisen helppoa. Sivustolle josta halutaan analyysiä, kopioidaan Googlen 
määrittämä skripti joka generoi analyysin kyseisestä sivusta. Scripti kopiointi tapahtuu testattavan 
sivuston lähdekoodiin, joten web-sivulla täytyy olla administrator-oikeudet. Analyysiraporttia 
pääsee tarkastelemaan, kun skripti on kopioitu ja tallennettu. Raportista selviää muun muassa 
sivulla käynnit kuukausittain, sivujen kertakäynnit, sivustolla vietetty aika ja kartta, mistä ilmenee 
kävijöiden fyysinen sijainti. (Google Analytics 2011, hakupäivä 20.04.2011.) 
 
Google website optimizer käyttöön tarvitaan Webmaster oikeudet tai pääsy testattavan sivun 
lähdekoodiin. Ohjelman käyttö siis vaatii jonkin verran tietämystä HTML-kielestä, vaikkakin 
palveluntarjoajan sivuilla on esitetty selkeästi se mitä ja mihin kohtaan lähdekoodia pitää puuttua. 
Kuten jo aikaisemmin mainittua, käyttäjä voi valita kahdesta eri testistä omaan testikokeiluun 
sopivan testin.  
Google tarjoaa kattavat tukipalvelut kyseiselle ohjelmalle. Palveluntarjoajan sivuilta löytyy 
vastauksia eniten kysyttyihin kysymyksiin tai käyttäjä voi ottaa yhteyttä valtuutettuun konsulttiin. 
(Google Analytics 2011, hakupäivä 20.04.2011.)  
 
Lisäksi Google Analyticsistä löytyy kirjallisuutta, 
- Google Analytics, kirj. Jerri L.Ledford, Mary E, Tyler, Joe Teixeira 
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- Advanced Web Metrics with Google Analytics, kirj. Brian Clifton 
 
- Performance Marketing with Google Analytics: Strategies and Technigues for Maximizing Online 
ROI, kirj. Sebastian Tonkin, Caleb Whitmore, Justin Cutroni. 
 
4.3 Website optimizer 
 
Website Optimizer on Googlen tarjoama ilmainen testaus- ja optimointityökalu.  Ohjelma toimii 
selaimessa ja ei näin ollen vaadi tietokoneelta suurempaa suorituskykyä. Työkalu mahdollistaa 
muun muassa sisällön ja ulkoasun eri yhdistelmien testaamisen. Ohjelman käyttöliittymällä 
annetaan palveluntarjoajalle sisältöä kuten otsikot, kuvat tai tekstit, sekä ulkoasua koskevat 
vaihtoehdot, joita halutaan testata. Kun halutut muutokset sivustoon on tehty, Website Optimizer 
julkaisee kyseiset ulkoasua ja sisältöä koskevat vaihtoehdot sivustosi käyttäjille ja samalla seuraa 
mitkä yhdistelmät tuottavat parhaat tulokset. Ohjelma lähettää tulokset raportti muodossa 
vuorokauden kuluttua siitä kun muutokset on julkaistu. Raportista näkee selkeästi sen mitkä 
yhdistelmät ovat suosituimpia käyttäjien silmissä. (Google Website Optimizer 2011, hakupäivä 
21.06.2011.)  
 
Google website optimizerin käyttöönotto tapahtuu samalla tavalla kuin Google Analyticsin. 
Ohjelman käyttöön tarvitaan pelkästään henkilökohtainen Google-tili, Web-selain ja 
Internetyhteys. Google-tilille kirjautumisen jälkeen käyttäjälle on esitetty selkeästi vaihtoehdot 
siitä, minkälaista testausta halutaan suorittaa. Käyttäjälle on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joista voi 
aloittaa halutun sivun testaamisen. A/B-testi mahdollistaa kehitteillä olevan web-sivun kahden eri 
version testaamisen. A/B testi on hyödyllinen silloin kun käyttäjä haluaa liikutella sivulla olevia 
kohteita, kokeilla eri ulkoasua tai haluaa muuttaa sivun yleisilmettä. Käyttäjällä on mahdollisuus 
luoda tai julkaista uusiversio jo olemassa olevasta sivusta. Multivariate-testi mahdollistaa 
kokeilun web-sivun sisällön erilaisiin kombinaatioihin. Multivare-testi on hyödyllinen silloin, kun 
käyttäjän sivuilla on yli tuhat kävijää viikossa, sivun ulkoasu ja muoto halutaan pitää samana tai 
käyttäjä haluaa muuttaa tietyn osan sivultaan (kuten otsikon tai kuvan) samanaikaisesti. (Google, 
website optimizer 2011, hakupäivä 21.06.2011) 
 
Esimerkkinä käytettävyydestä käytettäköön A/B-testiä; Kirjauduttuaan palveluun käyttäjä valitsee 
kyseisen testikokeilun (A/B-Kokeilu- Yksinkertainen tapa aloittaa nopea testaus). Seuraavaksi 
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avautuu kokeilun tarkistusluettelo, jossa annetaan lyhyt selostus siitä, mitä alkuvalmisteluja 
ohjelman käyttö vaatii. Tarkistusluettelon hyväksymisen jälkeen käyttäjä pääsee syöttämään 
testattavan sivun URL-osoitteet. Ohjelmalla on tarkoitus testata kahden eri sivun 
sivumuunnelmaa, joten URL-osoitteet tarvitaan niin alkuperäisestä kuin sivumuunnelmassa 
olevasta sivustakin. Käytettävyyden ehkä vaikein osuus tulee siinä vaiheessa, kun tarvittavat 
JavaScriptit pitää lisätä testattavan sivuston HTML-koodiin. Scriptit on mahdollista lisätä itse 
koodiin, mutta jos testaajalla ei ole pääsyä sivun lähdekoodiin, niin skriptien lisäyksen voi 
suorittaa sivuston ylläpitäjä. Jos skriptien kopiointi halutaan suorittaa Webmasterin toimesta, 
valitaan tällöin toiminto, joka lähettää ohjeet skriptien lisäämisestä webmasterille. JavaScriptin 
lisääminen itse ei pitäisi tuottaa ongelmaa, jos on vähänkin kokemusta HTML-kielestä ja pääsy 
testattavan sivuston lähdekoodiin. 
 
Kun tarvittavat lisäykset on kopioitu koodiin, ohjelma verifioi että skriptit ovat oikein. Mikäli jossain 
sivussa on virhe ohjelma ilmoittaa paikan jossa virhe ilmeni. Muussa tapauksessa, jos mitään 
virheitä ei ilmene, jatketaan seuraavalle sivulle. Ennen sivujen julkaisemista käyttäjällä on 
mahdollista esikatsella sivut ja varmistaa, että testauksessa on oikeat sivumuunnelmat. 
 
 
Google website optimizer tarjoaa lähes samat tukipalvelut kuin edellä mainituissa työkaluissa. 
Toki käyttäjäkokemukset ovat erilaisia, joten myös sivuston ohjeet ovat siinä määrin 
yksityiskohtaiset. Google website optimizer:sta löytyy myös kirjallisuutta. Teoksesta nimeltä 
”Always Be Testing: The Complete Guide to Google Website Optimizer” löytyy lähes kaikki 
tarvittavat ohjeet kyseisen ohjelman käyttöön. Lisäksi kirjassa on kerrottu hieman historiaa ja 
taustatietoa ohjelman synnystä. 
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5 TULOKSET 
 
Taulukko1. Nauhoitustyökalujen käyttöön vaaditut perusedellytykset, sekä tukipalvelut. 
 
Työkalu Selain Ohjelmointivapaa Käyttöjärjestelmä Tukipalvelut 
Sahi Kaikki Ei Kaikki Foorumit 
iMacros Kaikki Kyllä Kaikki Foorumit 
Xenu’s link 
sleuth 
Kaikki Kyllä Windows Foorumit 
Selenium Firefox Ei Kaikki Kirjallisuus, 
foorumit 
 
 
Taulukko osoittaa sen, että työkalujen perusominaisuuksilla ei ole suuria poikkeavuuksia. 
Tutkituissa ohjelmissa ei ole selainriippuvuuksia, kun taas Selenium vaatii tietyn selaimen 
toimiakseen. Sahi poikkeaa ohjelmointivaatimuksella, jota vaaditaan muun muassa ohjelman 
käyttöönotossa. Kaikki nauhoitustyökalut toki vaativat ohjelmointiosaamista, jotta testaus olisi 
mahdollisimman tehokasta. 
Käyttöjärjestelmäriippuvaisuutta on ainoastaan Xenu’s Link sleuthilla, joka vaatii Windowsin. 
Tutkittujen ohjelmien tukipalvelut ovat hyvin samantapaisia. Web-testaustyökaluihin liittyvissä 
ongelmatilanteissa paras apu löytyy yleensä keskustelu foorumeista. 
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TAULUKKO 2. Käytettävyystestaustyökalujen käyttöön vaaditut perusedellytykset, sekä 
tukipalvelut. 
 
Käytettävyystestaustyökalut Ohjelmointivapaa Tilastojen 
muokkaus 
Tukipalvelut 
Piwik Ei Kyllä Foorumit, 
Dokumentit 
Google Analytics Kyllä Ei Kirjat, Foorumit 
Website Optimizer Ei Ei Kirjallisuus, 
Foorumit 
 
 
Käytettävyystestaustyökaluista ainoastaan Google Analytics ei vaadi ohjelmointia sen 
peruskäyttämiseen. Piwikin ja Website optimizeriin on annettu valmis JavaScript koodi, jolla 
ohjelmat saa helposti käyttöön, joten mikään kyseisistä ohjelmista ei vaadi varsinaista ohjelmointi 
osaamista. Tilastojen muokkaamismahdollisuus on ainoastaan Piwikillä. Kyseisellä toiminnolla 
mahdollistetaan tilastojen/raporttien editoiminen, mikä taas helpottaa niiden jakamista eteenpäin. 
Tukipalveluiden osalta Googlen tarjoamat työkalut (Google Analytics ja Website Optimizer) 
antavat monipuolisen tarjonnan. Kyseisten työkalujen käyttäjien onkin hyvä lukea kirjallisuutta 
ohjelmien käytöstä, ne antavat ohjeita niin työkalun käyttöönotosta, kuin raporttien 
tulkitsemisesta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Omien käyttökokemusten perusteella nauhoitustyökaluista suosittelisin 
ohjelmistotestausopintojaksolle Sahi ohjelmaa. Mielestäni ohjelma täyttää hyvän testaustyökalun 
merkit. 
Palveluntarjoajan internet-sivut ovat monipuoliset ja laadukkaat. Lisäksi Sahin parissa toimii 
aktiivinen käyttäjäkunta, jonka johdosta työkalu pysyy ajan tasalla. Työkalu on tarpeeksi helppo 
oppia, mutta sen monipuolisuus antaa myös haasteita ja vaihtoehtoja opiskelijoille. 
Xenu’s Link Sleuth tarjoaa myös oivan mahdollisuuden web-sivujen testaamiseen. Kyseisen 
työkalun vähäinen käyttömahdollisuus tekee kuitenkin itse testauksesta suppeaa. Näin ollen 
kyseisen työkalun käyttö ohjelmistotestausopintojaksolla ei tarjoa opiskelijoille tarvittavaa 
käyttäjäkokemusta. 
 
Ohjelmistotestausopintojaksolle käytettävyystestaustyökaluista Google Analytics sopisi mielestäni 
parhaiten sen nopean käyttöönoton ansiosta. Ohjelmalla voi nopeasti nähdä jo julkaistun web-
sivun kävijäkuntia. Google Analyticsin käyttämiseen tarvitsee vain voimassaolevat Google tilin 
käyttäjätunnukset ja toimivan web-sivun jota testata.  
 
Website Optimizer olisi taas optimaalisin esimerkiksi tietojenkäsittelyn kehittämisprojekti -
opintojaksolle. Työkalun avulla opiskelijat voisivat testata eri sivumuunnelmia ja sitä kautta 
julkaista suosituimman sivuston. 
Opinnäytetyössäni esitellyissä käytettävyystestaus työkaluissa ei ilmene suuria eroavaisuuksia, 
joten jokainen niistä on kokeilemisen arvoinen. 
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7 POHDINTA 
 
Testaustyökalujen laaja valikoima kertoo siitä, että niiden merkitys ja suosio tulee kasvamaan 
tulevaisuudessa. Suuresta valikoimasta huolimatta sopivan työkalun löytäminen omiin tarpeisiin 
voi olla vaikeaa. Web-testaustyökaluja löytyy lähes joka osa-alueelle, joita ovat muun muassa 
tietoturvatestaus-, regressiotestaus-, suorituskykytestaus- ja stabiilitestaustyökalut. 
Testaustyökaluja tarvitsevien yritysten tuleekin miettiä huolella mihin tarpeisiin testausta tarvitaan, 
jotta saataisiin riittävä hyöty testauksesta. 
 
Testauksen merkitys on kasvanut merkittävästi 2000-luvun aikana, johtuen epäonnistuneista 
ohjelmistoprojekteista. Vaikka testaukseen panostetaan entistä enemmän, niin silti joillekin 
yrityksille sen on vielä käsitteenä tuntematon. Testaus jätetään monesti viimeiseksi prosessiksi 
projektisuunnitelmaa tehtäessä ja näin ollen systemaattinen ja oikeaoppinen testaus jää usein 
tekemättä. On sanottu, että testaus kattaa jopa puolet yhdestä ohjelmistoprojektista, näin ollen 
testausta on syytä suorittaa koko ohjelmistokehityksen aikana. 
 
Web-sivujen testaus on yleensä vaativaa ja resursseja kuormittavaa työtä. Testauksen 
automatisointi nousee isoon rooliin sivustojen ollessa laajoja. Opinnäytetyössäni esitellyt työkalut 
sopivat niin pienille kuin laajoillekin sivustoille. Työkalut ovat suhteellisen monipuolisia 
ominaisuuksiltaan, vaikka työssäni keskityinkin kahteen työkalukategoriaan, nauhoitus sekä 
käytettävyystestaustyökaluihin. Opinnäytetyössäni ei ole esitelty ohjelmien kaikkia ominaisuuksia, 
vaan niistä on kerrottu perustoiminnallisuus.  
 
Haastavinta työssäni oli löytää kriteerit suurin piirtein täyttävää ohjelmaa. Open source ohjelmia 
on paljon, mutta niiden laatu ja toimivuus ei yleensä ole kaupallisten ohjelmien tasolla. Ohjelmien 
testaaminen tapahtui ”pintaraapaisutasolla”, eli testaus keskittyi ohjelman 
perustoiminnallisuuksiin. 
 
Kartoituksen lähtökohtana oli Selenium, joka on osoittautunut lähes suosituimmaksi työkaluksi 
Open source testaustyökaluissa. Selenium on nauhoitustyökalu, eli se pystyy nauhoittamaan ja 
toistamaan sille asetettuja testitapauksia. Itseäni Seleniumissa miellytti sen käytön helppous ja 
palveluntarjoajan Internet-sivut. Kyseiset sivut ovat selkeät ja Selenium ohjelman tukipalvelut ovat 
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helposti saatavilla. Työssäni esitellyistä työkaluista ainoastaan Sahi pääsee lähelle seleniumin 
tasoa.  
 
Käytettävyystestaustyökaluja ei voi suoranaisesti verrata Seleniumin tai nauhoitustyökalujen 
tapaisiin ohjelmiin. Opinnäytetyössäni olevat työkalut ovat pääsääntöisesti kävijätarkkailuun 
tarkoitettuja ohjelmia. Kyseisissä ohjelmissa on monipuoliset toimintaominaisuudet, jotka 
helpottavat sivujenluojaa saamaan sivustosta yhä suositumman ja siten nostamaan liikevoittoa. 
Käytettävyystestaus työkalujen tuottamissa raporteissa on tosin ehkä turhaakin tietoa ja niiden 
analysoiminen vaati jonkin verran tietämystä ihmisten kulutuskäyttäytymisestä.  
 
Vasta ohjelmien pitempiaikainen käyttö opettaa tulkitsemaan analyysejä hyödyllisellä tavalla. 
Aloittelevalla verkkokauppayrityksellä voi olla hankaluuksia käyttää hyödyksi esimerkiksi sitä 
tietoa, mistä maanosasta kävijät ovat löytäneet sivuille. Kun taas kokeneempi analyysien 
tulkitsija, ottaa tuloksista opikseen ja lisää sivustolle vaikkapa mainoksia, jotka herättävät 
kyseisessä maassa mielenkiintoa. Joka tapauksessa opinnäytetyössäni olevat 
käytettävyystestaustyökalut ovat hyödyllisiä oikein käytettynä.  
 
Internet-sivustojen käytettävyys yleensä on merkittävässä roolissa sivustoja suunniteltaessa. 
Internet on ihmisten globaali kohtaus- ja tutkimuspaikka, josta ihmiset hakevat tietoa omiin 
tarpeisiinsa. Internetin yleistyessä lähes jokainen Pk-yritys pyrkii saaman omat palvelunsa koko 
kansan nähtäville. Verkossa on monenlaista web-sivua, joissa monissakaan ei ole ajateltu 
käytettävyyteen liittyviä perussääntöjä. Näin ollen on hyvä, että käytettävyyden parantamiseen on 
suunniteltu niihin tarkoitettuja ohjelmia. Testaustyökaluja käytettävyyden parantamiseen on niin 
ikään olemassa lukematon määrä. Aloittelevan webmasterin kannattaa tehdä hieman 
taustatutkimusta siitä, mitä ohjelmaa kannattaa käyttää. 
 
Työssäni esitellyt testaustyökalut ovat hyviä ohjelmia oikein käytettynä. Niiden käyttö kuitenkin 
vaatii perehtymistä ohjelmiin ja ennen kaikkea testitapausten perusteellinen suunnitelma vasta 
antaa ohjelmista niiden tarjoaman hyödyn. Tutkimustyönaikana saatujen kokemusten perusteella 
suosittelisin Sahi ohjelman kokeilua ohjelmistotestaus opintojaksolla. Ohjelman käytön 
aloittaminen on suhteellisen helppoa ja Sahin tarjoamat monipuoliset toiminnot antavat 
opiskelijoille laajaa näkemystä testauksesta. 
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